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J .E . RUBIO I A L B A R R A G N 
LES RAONS NECESSARIES 
SEGONS UART DEMOSTRA TIVA1 
El tema de les relacions entre fe i rao ha estat un dels mes controvertits 
dels estudis lul l ians en totes les epoques. Des que 1'inquisidor Eymerich llencara 
Facusacio de racionalisme contra Llull, la visio de quin es exactament el seu 
pensament, en un punt tan important, ha restat enterbolida per a una gran part 
dels lul-listes i investigadors posteriors. I el tema es realment crucial, ja que, en 
relacio amb ell, trobem un leitmotiv dels mes recurrents de 1'apologetica 
lull iana: 1'us de «raons necessaries». 2 
No hem d'oblidar que el pensament lul-lia, manifestat de forma estructurada 
en la seua Art, amb un resultat gairebe impensable per a 1'epoca, te com a 
finalitat expressa la conversio dels infidels a la fe catolica. Evidentment, l 'Art 
lul-liana posseeix per se un interes elevat per a 1'investigador actual, com a 
sistema estructurat que es, on cada element pot ser estudiat com a integrant 
d 'una xarxa significativa autoreferencial; 3 pero aqueix edifici monumental que 
es l'Art va ser fruit d 'una «revelacio», la missio de la qual era present en tot 
moment a 1'esperit de Llull: calia convertir a la fe vertadera els menyscreents. 
I com que aquest era, sense cap dubte, l'horitzo primordial cap on s'adrecava la 
' Aquest treball s'inscriu en el projecte PS 91-0160 de la DGICYT. que es duu a terme al departament 
de Filologia Catalana de la Unversitat de Valencia. 
: No farem ara historia d'aquest metode demostratiu. tan important en la teologia medieval. Veg., per 
exemple, Jorge Gracia. «The Structural Elements of Necessary Reason in Anselm and Llull». Didlogos 
9 (1973). pp. 105-129. La bibliografia sobre el tema de les raons necessaries en Llull es molt exlensa. En 
citarem tan sols: L. Eijo Garay, «Las razones necesarias del Beato Ramon Llull. en el marco de su epoca». 
EL 9 (1965). pp. 23-38; Jorge Gracia. «La doctrina luliana de las razones necesarias a la luz de algunas 
de sus doctrinas epistemologicas y sicologicas». EL 19 (1975). pp. 25-40 (aquest article conte un 
interessant recorregut per les principals interpretacions que la crftica d'aquest segle ha fet del tcma); J. 
Stohr, «Las rationes necessariae de R. Llull. a la luz de sus ultimas obras», EL 20 (1976). pp. 5-52. 
1 Hom ha remarcat el caracter estructural de 1'Art en fer notar que Llull hi presenta cada concepte com 
a part integrant d'un grup, on el que interessa es el lloc que ocupa per oposicio als altres conceptes que 
1'envolten i, alhora. el deftneixen. Mes endavant tindrem ocasio de mostrar-ne algun exemple. Veg. A. 
Bonner, «El pensament de Ramon Llull», 0 5 I, 64 i notes 45 i 46. 
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mirada de 1'autor. es important que 1'estudios no el perda tampoc de vista a 
1'hora de fer la seua interpretacio de l'Art. 
La relacio entre el funcionament de les raons necessaries i l 'Art sera 
1'objecte del present article. Trobarem en FArt elements que ens informaran 
sobre el metode seguit per Llull a 1'hora de convertir els infidels, metode gairebe 
automatic, susceptible d'esser emprat per qualsevol home cultivat de 1'epoca que 
tingues autentic interes per arribar al coneixement de la veritat. 4 
Abans, pero, ens cal partir de les idees expressades per Jorge Gracia al seu 
article sobre les raons necessaries de Llull en relacio amb algunes de les seues 
doctrines epistemologiques i psicologiques. 5 Com assenyala el professor Gracia, 
cal entendre la doctrina lul-liana de les raons necessaries dins d'aquest doble 
marc, 1'epistemologic i el psicologic. de manera que haurem de tenir en compte 
quin es per a Llull el proces cognoscitiu, on, a mes de la rao, cal partir d 'un altre 
element: la voluntat de coneixer per part del subjecte; per la qual cosa, en aquest 
proces, han d'entrar en joc les tres potencies de Fanima racional: la memoria, 
1'enteniment i la voluntat. 
Les raons necessaries no funcionen doncs. exclusivament, amb el concurs 
de Fenteniment. Cal estudiar aquest funcionament en relacio amb les potencies 
de 1'anima racional, i aixo es el que fa el professor Gracia en 1'esmentat article. 
Les seues conclusions son forca liicides i, pensem, absolutament valides. I aixo 
es aixf perque en mirar l'Art en la seua versio quaternaria, hi trobem confirmat 
aquest funcionament psicologic de base per a les raons necessaries, ja que, en 
aquesta primera formulacio de l'Art, les tres potencies juguen un paper 
fonamental com a eina investigativa de la realitat. 
Cal, doncs, comencar per una presentacio breu del mecanisme de 
funcionament de l'Art. Agafarem la segona formulacio de Fetapa quaternaria 
(segons la divisio d'Antoni Bonner): VArt Demostrativa (ca. 1283). intent de 
simplificacio d'una primera versio anterior: YArt abreujada d'atrobar veritat.6 
4 Com assenyala Jorge Gracia, art. cit., EL 19 (1975). p. 32. el proposit <Je Llull es convertir. mes que 
no pas convencer. I convertir, es clar. a la fe. que no pot ser altra que la catolica. Aixo suposa dues coses 
forca importants per a copsar el que son exactament les raons necessaries: primerament. com veurem tot 
seguit. que cal. per part d'aquell que cerca la veritat. un interes previ per coneixer-la. siga al preu que siga, 
la qual cosa indica que la voluntat hi te tant a dir com 1'intel-lecte; i, en segon lloc, que les raons 
necessaries s'adrecen no tant al pensador cristia. que les necessita per tal de reforcar la seua fe, sino tambe 
al filosof. 1'home «d'enginy subtil» que esta avesat a l'us de sistemes conceptuals. pero que encara no ha 
trobat cap que li puga demostrar la necessarietat dels dogmes catolics. 
5 Veg. supra . nota 1. 
6 Per a una presentacio esquematica de la produccio lulliana. dividida en quatre etapes, veg. A. 
Bonner, ob. cit.. pp. 58 i 59. Prenem VAri Demostrativa perque en tenim ara una excellent edicio en 
catala a 1'abast. aquesta de Bonner a OS I. 273-521. Les diferencies amb VArt abreujada d'atrobar veritat 
no son substancials. i 1'estudi mes interessant sobre el funcionament de la figura S. la mes important per 
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L'obra esta dividida en un prdleg i quatre distincions. Al prdleg. Llull 
presenta 1'alfabet de 23 lletres, amb el valor de cadascuna d'elles. La primera 
distincio tracta de les figures; les primeres figures (12 en total), les mes cridane-
res al primer colp de vista, tenen un aspecte circular (excepte la primera figura 
elemental). mentre que les segones figures. auxiliars de les anteriors. estan 
formades per les combinacions binaries (cambres) dels principis de les primeres. 
La segona distincio tracta sobre el condicionament de les segones figures 
elemental i demostrativa (la figura demostrativa englobant totes les altres); es a 
dir, en aquesta segona distincio, Llull agafa una per una les cambres binaries 
d'aquestes dues segones figures, formades a la distincio primera. i explica llur 
significat, alhora que les condicions que se'n deriven (les condicions per a l 'us 
correcte de l 'Art) en aplicar-hi els principis relatius de la figura T. 7 Per exemple, 
el condicionament de la cambra [foc aer] de la segona figura elemental, te lloc 
amb 1'aplicacio dels 5 triangles de T sobre aquesta cambra: aixf. Deit es el 
creador de la cambra. la qual es, per tant una criatura, on es manifesta 
Yoperacid del foc sobre 1'aire en donar-li el seu calor (aco es el que Llull 
anomena «meter lo triangle blau» de T en la cambra). El mateix proces se 
segueix amb la resta dels triangles en aquesta i en la resta de les cambres, 
completant aixf el condicionament de les figures; es a dir, amb el concurs de la 
figura T, formem les condicions d'aplicacio de l'Art. 
La tercera distincio tracta de la intencio de 1'Art. Esta dividida en setze 
«mous» o formes d'aplicacio de 1'Art, es a dir, ambits en els quals es pot fer 
servir. La quarta i darrera distincio presenta una llarga llista de qiiestions que, 
teoricament, poden ser resoltes pel lector que ha assimilat be el contingut de les 
tres distincions anteriors (seria com la part practica, despres de la teorica). 
Per al nostre estudi ens centrarem especialment en el condicionament de les 
cambres que facen referencia a la figura S en la segona distincio, aixf com en 
alguns dels mous de la tercera. En les condicions d'aquestes cambres trobarem 
ben especificat i condensat, amb el particular metode algebraic, el mecanisme de 
les raons necessaries, d'acord amb l'us correcte i ordenat de les tres potencies 
de 1'anima. Caldra, doncs, presentar previament aquesta figura S. 8 
als nostres proposits, esta bastit sobre la versio de VArt Demostrativa (Pring-Mill, «Ramon Llull i les tres 
potencies de 1'anima». Estudis sobre Ramon LIull. Barcelona. 1991. 211-240). Veg. tambe el «Cataleg 
cronologic de les obres de Ramon Llull» a OS II. 539-589. 
7 Aquests «comencaments» o principis relalius son cinc triades o «triangles». representats cadascun 
amb un color per motius mnemotecnics: Deu-criatura-operacio (triangle blau). diferencia-concordanca-
contrarietat (triangle verd), comen^ament-mitja-fi (triangle vermeil), majoritat-igualtat-minorital (trianglc 
groc) i afirmacio-dubitacio-negacio (triangle negre). 
* Veg. Pring-Mill, art. cit„ on es demostra la base quaterniiria i elemental d'aqucsta figura. una figura 
quadrangular. tot i el seu contingut trinitari. 
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La figura S o de les potencies de 1'anima esta formada per distintes 
combinacions dels actes de la memoria. 1'enteniment i la voluntat. Tenim, segons 
1'alfabet emprat per Llull: 
B: memoria membrant 
C: enteniment entenent E: actes de B C D 
D: voluntat amant 
F: memoria membrant 
(i: enteniment entenent I: actes de F G H 
11: voluntat desamant 
K: memoria oblidant 
L: enteniment ignorant N: actes de K L M 
M : voluntat amant o desamant 
O: actes compostos de B F K 
P: actes compostos de C G L R: actes de O P Q 
Q: actes compostos de D H M 
E. I, N i R son anomenades per Llull les quatre «especies» de S, cadascuna 
de les q uals conte tres individus. La darrera d'elles, la R, ve a resumir les tres 
anteriors, i per tant tota la figura. Sembla a primera vista que hi ha certes 
reiteracions una mica inutils: B te el mateix valor que F, C el mateix que G... 
Pero aquest fet esta justificat, i no es gens gratuit: Com hem dit ades, l 'Art 
lull iana es pot considerar com una estructura, on cada element es defineix 
segons el context en que es troba. No es doncs el mateix la memoria membrant 
i 1'enteniment entenent acompanyats d 'una voluntat activa, que amb una voluntat 
desamant. Cap dels elements no te valor per se, sino segons les combinacions 
en que entra.1' 
Ja tenim muntat el sistema: ara nomes es qiiestio d"engegar-lo. El seu 
funcionament no es gens complicat, i es pot resumir en una formula: F G (la 
memdria i 1'enteniment), sense la H (es a dir, sense que la voluntat rebutge 
previament) descorren per les cambres de les figures amb la T (els principis 
relatius) cercant els particulars que volen coneixer. Una volta trobats, donen a 
la E allo que es amable (1'anima el membra. 1'enten i 1'ama). i donen a la I allo 
que es desamable (1'anima el membra. 1'enten, pero el desama). Seguint aquest 
metode, arribem a la finalitat de l'Art, que es formar les segiients cambres: 
* Un altre exemple. La V te un doble significat: virtuts i vicis. Acompanyada de la Y (veritat). 
significa les virtuts. Si apareix al costat de la Z (falsetat). significa els vicis. 
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[EAVYjIVZ] 
La primera significa «membrar, entendre i amar (E) Deu (A), les virtuts (V) 
i la veritat (Y)»; la segona, oposada a 1'anterior, significa «membrar, entendre 
pero desamar (I) els vicis (V) i la falsetat (Z)».'° 
En essencia, tota YArt Demostrativa consisteix en acd: F G, amb la T, 
descorren per les cambres amb la finalitat ultima de [EAVY |IVZ]. D'acord amb 
ago, Llull va especificant el sentit de les quatre especies de S. Aixi, tenim: 
E concorda amb afirmacio 
I concorda amb negacio 
N i R concorden amb dubitacio." 
Hi trobem ja un aspecte interessant: per trobar la veritat, la resposta a les 
qiiestions plantejades (les proposades per Llull a la quarta distincio, o les que 
puga plantejar-se 1'artista), cal iniciar el proces amb F G sense H. A primera 
vista, aco sembla una preponderancia de 1'enteniment front a la voluntat: 
senzillament, es tracta de que la voluntat desamant (H) no destorbe el proces. Es 
a dir, 1'investigador ha d'eliminar previament de la seua anima qualsevol 
animadversio cap a 1'objecte de la investigacio, si vol estar segur de l'exit; en 
altres paraules, ha d'estar obert a la possibilitat de canviar els seus esquemes 
previs si aixi ho exigeix el resultat de la recerca, ja que el metode de l 'Art es 
presenta com a infallible si hom el sap utilitzar adequadament. 
Com pot llavors un infidel arribar a la veritat seguint aquest metode? Vejam 
un text, forca significatiu, del Blanquerna, on Llull ens presenta el que seria un 
cas paradigmatic: 
1 0 El sistema lullia, en aquesta formulacid quaternaria, funciona tot ell a base d'oposicions de 
contraris. Gairebe sempre que Uenca una afirmacid, a continuacid la completa amb la negacid de 
1'afirmacio contraria. Per a Llull, un bon metode d'arribar al coneixement de Ia verilat consisteix en negar 
la falsetat: si hom te constancia de la falsetat i hom la rebutja. automaticament hom s'installa en la veritat. 
Aquest fet te una importancia fonamental, ja que determina fins i tot 1'estil de les seues obres litcraries. 
Tenim en preparacid un estudi sobre 1'us d'aquest recurs en el Llibre de Contemptacid. Veg.. per exemple. 
el Llibre de Contemplacid. cap. 64, v. 18, on Llull arriba a plantejar una justificacio epistemologica del 
pecat, el qual «es subject per lo qual es conegut son contrari» (OE II, p. 237). 
" Al llarg de tota la segona distincio es repeteix fins al cansanci que E es correspon amb 1'afirmacid. 
I amb la negacid, i R amb el dubte. La N, representant de la fe cega (voluntat que ama sense membrar 
ni entendre 1'objecte) apareix com a mes proxima al dubte: «la dubitacid no cap en E I. mas en N R (an 
solament» (OS I, p. 354). «Afermar Y (veritat ) per N es acostar dubitacid a l'afermacid, e negar Y per 
N es acostar dubitacid a la negacid» (Ibid.. p. 348). I encara afegeix: «mas afermar Y per E es lunyar 
dubitacid de afermacid e de negacid». Es a dir, la fe tota sola, sense el concurs de la memdria i 
1'enteniment (E), pot acostar-se perillosament al dubte. L'enteniment pot reforcar la fe. pero no 
substituir-la. 
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Estant lo cardenal denant 1'apostoli ordenant sos oficials qui li 
ajudassen a tractar son ofici, venc un sarraf molt ancia e molt vell denant 
1'apostoli, e, de part d'un rei sarraf, representa una lletra a 1'apostoli, en la 
qual lletra lo rei sarraf lo pregava que ell li trametes a dir si era veritat 50 
que un crestia li havia recomptat de la santa fe catdlica, lo qual crestia 
Phavia gitat de la fe de Mafumet en que esser solia, e cor lo crestia li deia 
que la fe catolica no es podia provar per raons, per aco ell no volia esser 
crestia, cor no volia lleixar una fe per altra; mas deia que, per entendre, 
ixiria de la fe de Mafumet e entraria en la fe catolica, ab que 1'apostoli li 
trametes a dir si era provable; cor si ho era, ell se faria crestia e adoraria 
Jesucrist com a Deu, e rendria tota sa terra a 1'Esgleia de Roma. per tal que 
tots aquells de sa terra adorassen Jesucrist. (Llibre d'Evast e Blanquerna, 
llibre IV. cap. 84). 
Pero el Blanquerna, es clar, presenta un programa ideal, 1'anomenada 
«utopia lull iana». Si es pogues comptar amb aquests dos elements, reis sarrains 
predisposats a qiiestionar llur fe, i catolics destres en Ftis de l'Art, les raons 
necessaries i les llengiies orientals, la utopia fora realitat. Des dels inicis de la 
seua lluita per la conversio dels infidels, Llull, pero, ja es conscient de les 
dificultats per aconseguir aquest objectiu. I el problema no rau tan sols en la 
manca de vocacio missionera d'una societat europea que esta vivint un proces 
de canvis profunds; Llull es queixa tambe de la poca disposicio dels infidels a 
acceptar el que per a ell es tan clar com el sol del migdia. No tots els sarrains 
(els sarrains autentics, de carn i ossos, no pas personatges literaris) son com el 
rei del Blanquerna. Ja en el Llibre de Contemplacio trobem aquesta queixa: 
Plaent Senyor ple de merce e de pietat e de sanctetat, los heretges e-ls 
descreents qui son en error per la creenca en que lurs pares los han nodrits. 
aquells son molt pus durs de convertir que aquells que segueixen raons e 
amen provacions, car aquell qui no ama raons, no li valen raons ni 
arguments. e aquell qui ama raons, vera rao e vera provacio li es ocasio 
que-1 git de falsa opinio e de falsa creenca. 1 2 
Al capftol 331 de la mateixa obra, capftol antecedent de la figura S de 
FArt, trobem una mica mes desenvolupada aquesta constatacio de la reticencia 
dels infidels. A mes a mes, aquest desenvolupament ve ajudat per la utilitzacio 
del metode algebraic de representacio de conceptes mitjan^ant lletres. Aquests 
paragrafs son de gran importancia. ja que, tot fent servir els mateixos conceptes 
Lihre de contemplacio, cap. 77. v. 7. (OE II. p. 263). 
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referits a les potencies de 1'anima que trobem a VArt Demostrativa. manifesten 
quin es exactament 1'entrebanc que impedeix Fexit del metode demostratiu basat 
en l 'us de raons necessaries, alhora que ens aclareix quines son les condicions 
basiques per a garantir la consecucio de la finalitat esperada: la conversio de 
1'infidel. Les lletres E I N R fan referencia a les quatre «especies» de S que ja 
coneguem de YArt Demostrativa (aci anomenades «figures»), amb mfnimes 
diferencies no gens pertinents; la lletra A significa «veritat»: 
Humil Senyor misericordios, ple de pietat e de merce! Entellectual-
ment entenem que la primera figura es subjecta a l 'A com se demostra per 
raons necessaries, e la tercera figura es subjecta a l 'A com es demostrada 
per fe e per raons necessaries. On, com acd sia enaixi, doncs los uns 
crestians han coneixenca per la primera figura de la vostra trinitat gloriosa 
per necessaries raons, e los altres n 'han coneixenca per fe. On, com los 
crestians no pusquen demostrar vostra trinitat per raons necessaries sino per 
l 'E, per aco com los infeels volen haver coneixenca de vostra trinitat per 
la I o la N o la R, ni los crestians la poden demostrar per raons necessaries 
en les figures on los infeels la volen coneixer ni los infeels en neguna 
d'aquelles figures no han poder que de vostra trinitat hagen coneixenca. 1 3 
Aquests infidels no poden mai arribar al coneixement de la veritat (que es 
tan sols una: la catolica) perque no usen correctament de llurs potencies de 
1'anima racional. En efecte, com manifesta clarament aquest paragraf. el 
mecanisme de les raons necessaries nomes pot funcionar correctament, i donar 
els fruits esperats, quan el subjecte en qiiestio hi posa, a mes de 1'enteniment i 
la memoria, tota la seua voluntat. No es possible reeixir a coneixer per raons 
necessaries la trinitat si hom vol prescindir de la voluntat (situacio propia de 
1'infidel que vol coneixer per I); igualment que si hom vol arribar a la certesa 
mitjancant tan sols la voluntat. prescindint de les altres dues potencies (actitud 
del que vol coneixer per N). Tan sols la «figura» E forneix el material psfquic 
adequat per a coneixer per raons necessaries — coneixement que, com podem 
comprovar, no es assumpte exclusiu de 1'intel-lecte—. Quin es exactament. doncs. 
el mecanisme psicologic pel qual funcionen les raons necessaries? 
Per a respondre, hem de tornar a YArt Demostrativa, on trobem molt mes 
elaborat el que al Llibre de Contemplacio era en germen. Ja hem vist que el 
mecanisme era F G - [EAVY|IVZ] ; es a dir, la memoria i Fenteniment 
investiguen, fins que pot entrar en joc la voluntat activament, amant allo que cal 
amar (E) i desamant el seu contrari (I). La voluntat, pero, te encara un altre 
" Ibid., p. 1084. 
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paper primordial en el proces, abans d'arribar a E: un paper tan important, que 
sense el seu concurs previ seria impossible la tasca de les altres dues potencies, 
F i G. Si al final del proces entra en joc la voluntat de manera activa (amant en 
E, desamant en I), al principi, i com a condicio sine qua non, hem de fer lis 
d 'una voluntat diguem-ne passiva, receptiva. Aqueixa voluntat passiva previa i 
imprescindible es manifesta, ja ho hem vist, en aqueixa «predisposicio» a dur a 
terme totes les passes del proces, en un interes veritable per arribar al coneixe-
ment de la veritat, o, almenys, en una actitud oberta que no negue de bell antuvi 
la possibilitat d 'un canvi radical d'idees —podent arribar, fins i tot, com en el cas 
del sarrai del Blanquerna, a la substitucio de la propia fe religiosa per una altra, 
si aquesta es revela com mes ajustada a la veritat—. Aquesta intervencio previa 
de la voluntat, tambe es troba sistematitzada a YArt Demostrativa, sota el tftol 
de suposicio. 
El concepte de suposicid es un dels components de la primera figura de X, 
on apareix oposat al concepte de demostracio. Ambdos son de cabdal im-
portancia per a perfilar el mecanisme de les raons necessaries. Llull ho deixa ben 
clar: sense una suposicio previa, no es possible arribar a la demostracio —cosa 
semblant al que ocorre, mutatis mutandis, amb el metode cientific actual, on cal 
partir d'unes hipotesis previes que despres hauran de ser verificades—: 
Al comencament que S encerca Y, comenca ab N, sotsposant que 
possfbol cosa sia atrobar Y per lo triangle negre, e apres la suposicio 
descorre ab F G sens H per les cambres d'esta Art en les quals no vol 
metre H per 50 que enfre F G e M, qui ama Y, no haja contrarietat; e can 
per lo descorriment es formada la E qui ha Y, adoncs la E dona la Z a la 
H per 50 que I sia mija per lo qual E haja Y e la H haja Z, e que la fi sia 
de E Y. ' 4 
Com podem veure, aquesta pre-suposicio es obra de l '«especie» N, formada 
pels «individus» K (memoria oblidant), L (enteniment ignorant) i M (voluntat 
amant o desamant, en aquest cas amant). Es a dir, abans que la memoria i 
1'enteniment comencen llur recerca (F G), cal comencar pressuposant (N) la 
veritat (Y) a la qual es vol arribar («Al comencament que S encerca Y, comenca 
ab N. sotsposant que possfbol cosa sia atrobar Y...»). Per aixo, F G descorren 
«sens H», ja que la voluntat desamant impediria 1'actuacio d'aqueixa suposicio 
previa que, dins de N, ve representada exactament per la M, es a dir, la voluntat 
amant («...no vol metre H per 90 que enfre F G e M, qui ama Y, no haja 
contrarietat»). La fi del proces es la integracio en E de tots aquests elements, fins 
14 An Demnstrativa, OS I, 348. Recordem que Y=veritat, i Z=falsetat. 
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ara dispersos: voluntat per una banda (M pertanyent a N), memoria i enteniment 
per una altra (F G pertanyents a I). En E tenim les tres potencies actuant ja 
conjuntadament, membrant entenent i amant la veritat, fora ja de tot dubte. Per 
aixo N es correspon amb suposicio, i E I amb demostracio, el seu concepte 
oposat a la figura X: si E replega Faspecte positiu de M, la voluntat amant, tot 
integrant-lo amb la memoria i l 'enteniment, I fa el mateix pero amb el seu 
significat negatiu, la voluntat desamant, de manera que quede patent no sols on 
es troba la veritat, sino tambe on es troba la falsetat, per tal de poder fugir de la 
segona i arribar aixi a la primera. La demostracio es doncs possible tant a traves 
de 1'afirmacio (E), com de la negacio (I): 
Subposicio mediate Y N es comencament de demostracio mediate E 
I, e per aco es la subposicio comencament, e la demostracio es la fi. e la 
Y N E I son los mijans per los quals la Y de N se transfigura en la Y de 
E I mediate lo triangle vermell. 1 5 
La suposicio es, doncs, cosa de la voluntat. Es tambe el principi de la 
demostracio, per la qual cosa es previa a la tasca de 1'enteniment. La voluntat. 
a traves de M, va al davant de 1'enteniment, manifestat per C: 
Per la cambra de [A S] es denotat com G descorra per les cambres de 
A ab la T, sotsposant M 50 que ama, per tal que E pusca haver les cambres 
de A, per les quals C ha influencia a pujar; cor con M desama en lo 
comencament suposicid, adoncs C perd lo mijd per lo qual no pot venir a 
la demostracio, e es enaixi con lo foc qui no pot passar a 1'aigua sens mija; 
e si la suposicio es contra A e ses cambres en la conclusio. convertesca.s 
M en H contra la suposicio, e la D am lo contrari de la suposicio per 50 
que C haja Y en les cambres de A.' f i 
La voluntat es el mitja pel qual 1'enteniment pot arribar a la demostracio 
de la veritat. 1 7 Sense el concurs previ de la primera, el segon no pot acomplir 
la seua tasca. On es, doncs, el pretes «racionalisme» de Llull? Una volta mes. 
queda patent que es fruit tan sols d 'una lectura erronia, parcial o precipitada dels 
seus escrits. El mecanisme de funcionament de PArt pot semblar fred pel que te 
15 Ibid., p. 368. 
16 Ibid.. p. 378. El subratllat es nostre. 
1 7 Llull utilitza. en aquests textos. el triangle vermell de T: principi (comencamentl. mitja. fi. La 
suposicio es el comencament de la demostracio. perque es previa; pero tambe es el mitja pel qual hom 
arriba a la demostracio, la qual es el fi (en el sentit de causa final) del proces. 
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de meticulos i per la seua presentacio algebraica; pero, a la base, hi ha quelcom 
d'intui'tiu, un element irracional previ, sense el qual el mecanisme no s'engega. 
Aqueix element 1'aporta la M, la voluntat amant que pressuposa una certa veritat 
abans fins i tot que la memoria i 1'enteniment la facen present a 1'esperit. I 
aquestes pressuposicions no poden ser fornides, evidentment, mes que pel dogma 
catolic. per la fe catolica. Per aixo, convertir 1'infidel, dur-lo a la veritat, es 
convertir-lo a la fe catolica, dur-lo a la veritat del dogma catolic, despres d'haver 
recorregut el camf que, partint d'una voluntat passiva o predisposicio previa, el 
mena a traves de la memoria i de l'enteniment de nou a la voluntat, aquesta 
vegada activa, i concordant harmoniosament amb les altres dues potencies, sense 
contrarietat de cap tipus. En aixo consisteix la «logica circular» de les raons 
necessaries. 
Cal que ens fixem una mica mes en la natura exacta d'aqueixa pressuposi-
cio. Sabem el que volem demostrar (la trinitat, 1'encarnacio...); pero, que es 
exactament el que cal pressuposar? Llull tambe ens ho indica, amb el seu llen-
guatge particular: 
A endrecar los errats se covenen estes cambres: 
[ E A V Y | I V Z j M A V Y ] . l s 
Les dues primeres cambres ja les coneguem: representen la finalitat de 
1'Art, i, en el cas que ens ocupa, la finalitat de les raons necessaries, es a dir, la 
demostracio de la veritat tant a traves de l'afirmaci6 com per la negativa. La 
tercera cambra representa la suposicio, concepte oposat i previ al de demostracio. 
Llull 1'explica un poc mes endavant: 
Per la terca cambra es significat a tu, home qui est en Y, con subposes 
que Y ha major poder que Z. e V blava que V vennella, e per aco M deu 
amar A, qui ab V Y se cove e ab V Z se descove; per la qual conveniencia 
e inconveniencia es possfbol cosa que tota error pot esser destruida per la 
primera cambra e per la segona, cor si no ho era, esser, perfeccio, Y e 
majoritat no haurien concordanca, ni privacio, imperfeccio, Z e menoritat 
no.s convenrien, e aco es impossfbol. 1 9 
El que cal suposar previament son uns arguments de congruencia, 
indemostrables, una base comuna per a qualsevol persona de seny normal i 
18 Ibid.. p. 385. 
'" Ibid.. p. 385. 
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interessada per trobar la veritat: que la veritat es superior a la falsetat. i que les 
virtuts son superiors als vicis; conseqiientment amb a?6, com que Deu concorda 
amb la veritat i amb les virtuts, cal amar Deu com a pas previ i necessari en la 
recerca. Aquest Deu te la seua propia figura en l'Art: la figura A. Amar Deu, 
premissa imprescindible per arribar al coneixement de la veritat, es amar les 
seues dignitats (setze en aquesta formulacio de 1'Art), despres d'haver contemplat 
la relacio que guarden entre elles, una relacio de concordan?a miitua sense cap 
contrarietat. Aquesta es la base comuna de la qual es necessari partir en tota 
disputa amb els menyscreents: Deu i les dignitats divines. No es casualitat: Llull 
sabia be que aquesta era una base acceptada tant per jueus com per musulmans. 
i es per aixo que tota la seua apologetica parteix de les dignitats divines. 
Aquest es el mecanisme de funcionament de les raons necessaries. Hem de 
partir d 'una suposicio, N, per arribar al ple coneixement. E. Si ens quedem en 
N, en la fe pura, la qual rau en la voluntat, i no volem passar a activar la 
memoria i 1'enteniment, la nostra fe corre el risc de degenerar en dubte: sera una 
fe debil. La fe, ajudada amb la memdria i 1'enteniment, es una fe forta. 2" 
Aquesta fe vindra en ajuda del propi enteniment, quan aquest no puga pujar mes 
amunt en el coneixement de la veritat: si primer passavem de N a E, ara tornem 
de E a N. 
En la cambra de [S Y] es atrobat com S encerca Y. On, con la B 
remembra aquella cambra, e segons aquella s'enforma C a encercar Y, 
adoncs esta C en molt gran subtilitat en la Y que enten; e con C no pot 
entendre, recorre a la R e remou ses parts d'aquella R per 90 que montiplic 
E; e si per la destruccio de R la C no pot atrobar la Y que encerca, 
transforma.s E en N, la qual N no descreu 90 que E no pot entendre. 
entenent C que tot 90 qui no pot esser entes no es negable ni descreible. 
cor si ho era, possibol cosa seria que C pogues entendre totes coses en 
qualque temps ho volgues E; e a^o es impossfbol. 2 1 
En resum, hem pretes mostrar quin es el mecanisme psicologic de 
funcionament de les raons necessaries, d'acord amb la doctrina exposada en VArt 
Demostrativa. Queda clar que la fe te un paper important en aquest funciona-
ment, ja que, en realitat, si no hi ha una voluntat previa de creure allo que 
211 Veg. supra, nota 10. 
21 OS I, p. 379. Es important fer notar que en una obra diguem-ne mes «tecnica», com es VArt 
Demostrativa, trobem aquesta afirmacio clara i contundent dels limits de l'entenimcnt. L'enteniment no 
pot entendre-ho tot; quan arriba al seu limit, ha de recorrer a la N, a la voluntat, a la fe. per tal de pujar 
mes amunt en el coneixement. 
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1'intellecte analitzara, la rao necessaria no donara el fruit esperat: la conversio 
de 1'infidel a la fe vertadera, a la fe catolica. L'«especie» E de la figura S 
representa el resultat esperable, la finalitat de les raons necessaries: arribar a una 
plena harmonitzacid de les tres potencies, la memoria membrant, Fenteniment 
entenent i la voluntat amant la veritat dels dogmes de fe. Pero, abans d'arribar 
a aquest punt, hem hagut de fer un recorregut ordenat per les cambres de les 
figures de FArt, amb la T com a instrument. A mes, el proces cognoscitiu 
tampoc no s'atura en l 'E: donades les limitacions de 1'enteniment huma, un ent 
finit, no pot copsar plenament la realitat infinita de Deu. Per aixd cal tornar a la 
N, al principi del proces, pero ara ja allunyats del perill que tenia aquella fe 
cega, encara no passada pel tamis de les altres dues potencies: el dubte. Aquesta 
fe enfortida pren el relleu de 1'enteniment i el puja cap a d'altres altures en la 
contemplacio, les quals, tot i que no les puga comprendre, les creu com a certes. 
Com a conclusio de mes ampli abast, el present estudi mostra que es 
imprescindible estudiar els temes lull ians mes significatius per mitja tant de les 
seues obres literaries com de les seues obres mes cientffiques, sense oblidar en 
cap moment les que configuren els diferents cicles de FArt. Una ullada a VArt 
Demostrativa ens ha permes d'esbrinar el funcionament exacte de les raons 
necessaries en Llull. Com posarem de manifest en successius estudis, podem 
trobar, fins i tot, un paral lel entre els recursos literaris en Llull i les doctrines 
de 1'Art. Sols amb una visio global i de conjunt, que abaste els distints aspectes 
de la seua produccio, podrem copsar el pensament del Doctor I l luminat en tota 
la seua complexitat i riquesa. 
Josep Enric R U B I O i A L B A R R A C I N 
Universitat de Valencia 
R E S U M 
The theme of LlulPs necessary reasons should be studied from the 
psychological point of view, as suggested by Jorge Gracia. In the Art demostra-
tiva we find a formulation of the psychological mechanism behind the 
functioning of necessary reasons, by means of the correct and ordered use of the 
three powers of the soul. The concept of «supposition», furnished by species N 
of Figure S, indicates the action of the will prior to that of the memory and 
understanding. The final «demonstration», which is produced by E I , presupposes 
a joint harmonic action of memory, understanding and will, removed from any 
danger of doubt. As a result, faith appears as concordant with reason, as an aid 
in the cognitive process. 
